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APPENDIX I( 
EXTENT OF JURISDICTION CLAIMED OVER THE TER-
RITORIAL SEA, THE CONTIGUOUS ZONE AND THE 
CONTINENTAL SHELF: SYNOPTICAL TABLE* 
1. NOTE BY THE SECRETARIAT 
At the 14th Meeting of the First Committee on 13 March 1958 the 
following proposal of Mexico (A/CONF. 13/C. 1/L.l/Rev. 1) was 
adopted by 39 votes in favour, none against, with 26 abstentions: 
"The First Committee 
"Requests the Secretariat to: 
1. Draw up, in consultation 'vith the Delegations, a sum-
mary table of the provisions of the laws and regulations in 
force in the States represented at the Conference with regard 
to the breadth and juridical status of the zones of the sea con-
tiguous to their coasts, as well as of the claims on the same 
matter which the Governments of such States may have made 
officially prior to the opening date of the Conference; 
"2. Use as sources for the aforesaid table the relevant docu-
ments and publications of the United Nations, and also others 
which may be provided by the Delegations; and 
"3. Submit the result of its work to the Committee within a 
period not exceeding ten days." 
In accordance ·w-ith this request the Secretariat prepared a draft 
synoptical table (A/CONF. 13/C. 1/L. 11) on the basis of the table 
contained in the Second Report on the R.egime of the Territorial Sea 1 
by Professor J. P. A. Francois, but revised and supplemented in the 
light of additional information contained in the volu1ne on the La,vs 
and Regulations on the Regime of the Territoria) Sea 2 and the 
Supplement to I~a,vs and Regulations on the Regi1ne of the High 
Seas, Vol. 1.3 This draft synoptical table was then submitted to the 
*U.N. Doc. A/CONF. 13/C. 1/L. 11/Rev. 1 (as amended by Corr. 1 and 2), 
3 Apri11958. 
1 A/CN.4/61, 19 February 1953, at pp. 11-17. 
2 UN Legislative Series (ST/LEG/SER. B/6), December 1956. 
3 A/CONF. 13/27, 9 January 1958. 
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Delegations to the Conference with a note which emphasized its 
tentative character and which stated that it did not purport to be 
exhaustive or to afford a completely accurate statement of the posi-
tions of the States listed in the table. In the same note which prefaced 
the draft synoptical table, D·elegations were asked to submit to the 
Secretariat by Thursday, 27 March, any information which would 
seek to amend or supplement the draft table. Such information as has 
been received by the Secretariat has been included in the present table 
and the fact is recorded in the table by the use of an asterisk against 
the name of the State concerned. 
Some comment upon the use of the table appears necessary. Where 
a figure in miles or meters is given, followed by a year in brackets 
and then a page reference, the year is that of the law, regulation or 
decree upon which the information is based, and the page reference 
is to the volume on the Laws and Regulations on the Regime of the 
Territorial Sea. Where the page reference is preceded by the 
abbreviation "SuppL," this refers to the Supplement to Laws and 
Regulations on the Regime of the High Seas, vol. 1. Where no page 
reference is given, this means that the figures are based either upon 
the table in the Second Report on the Regime of the Territorial Sea 
or upon information submitted by delegations, but that no text is 
available in United Nations publications. 
2. SYNOPTIC'AL TABLE 
STATES 
BREADTH OF I CONTINENTAL 
TERRITORIAL SHELF 
SEA 
*Albania------1 10 miles 
(1952). 
Argentina _____ l3 miles (1869)_1 (1946). In-
cluding 
sovereignty 
over super-
jacent waters. 
Australia _____ _! 3 miles (1878)-1 (1953). Not 
Belgium ______ _ 
BraziL _____ - __ 
3 miles 
(1929)' ' 
p. 74. 
3 miles 
(1950)' p. 
2. 
See footnotes at end of table. 
affecting 
superjacent 
waters. 
Suppl. p. 30. 
Pearl 
Fisheries Act 
(1952-1953). 
Suppl. p. 31. 
(1950). Not 
affecting na v-
igation or 
fishing rights. 
Customs 
12 miles 
(1869). 
3 miles 
(1901-
1954), 
p. 63. 
10 km. 
(1852). 
Security 
12 miles 
(1869). 
LIMITS FOR SPECIAL PURPOSES 
Criminal I Ci vii 
Jurisdiction Jurisdiction 
3 miles 
(1878) 
p. 357. 
3 miles 
(1912-
1953), 
p. 63. 
Fishing 
10 miles 
(1907). 
3 miles 
(1891)' 
p.441. 
12 miles 
(1938)' 
p. 444. 
Neutrality I Sanitary 
3 miles 
(1939)' 
p. 615. 
3 miles 
(1914), 
p. 2. 
Regulations 
l'-:J 
-l 
Ct 
BREADTH OF 
STATES TERRITORIAL 
SEA 
Bulgaria _______ 12 miles 
(1951), p. 
80. 
Burma ________ 
--------------
*Cambodia ____ 5 miles I 
(1957). 
Canada _______ 3 miles _______ 
Ceylon ________ £miles 
(1957). 
Chile _________ 50 km. (1941), 
Suppl. p. 
61. 
2o SYNOPTICAL TABLE-Continued 
J_,IMITS FOR SPECIAL PURPOSES 
CONTINENTAL 
SHELF 
Customs Security Criminal Civil Fishing 
Jurisdiction Jurisdiction 
---- -----------
---------------- ---------- ---------- ---------- -------- - - ---- ~ -----
----------------
----------
----------
----------
-- -------
--------- -
(1957) 50 12 miles 12 n1iles 
---------- ---------
12 miles 
metres. In- (1957). (1957). (1957). 
eluding sover-
eignty over 
superjacent 
waters. 
----------------
9 miles 
----------
3 miles 3 Iniles 12 miles 
(1952- (1954), (1934), (1952)' 
55), p. p. 322. p. 92. Sup pl. 
95. p. 61. 
----------------
6 miles 
---------- ----------
----------
100 miles 
(1952)' (1957). 
p. 105. 
( 194 7) 200 miles. 100 km. 100 km. 
---------- ---------- ----------
Including (1948). (1941)' 
sovereignty Suppl. 
over superja- p. 61. 
cent waters. 
pp. 4-5. 
Neutrality 
----------
--- - ------
----------
----------
----------
----------
Sanitary 
Regulations 
-----
t:-.:> 
~ 
0') 
China ________ J 3 miles (1930 
Codifica-
tion Con-
ference). 
12 miles 
(1934), 
p. 113. 
Colombia _____ _ 6 miles (1930)--1---- --------- ---1 20 km. 
(1931), 
p. 115. 
Costa Rica __ --I In accordance 
with inter-
national 
law (1949), 
p. 6. 
Cuba ________ -1 3 miles 
(1942), p. 7. 
(1949) 2 200 miles. 
Including 
sovereignty 
over the su-
perjacent 
waters. 
12 miles 
(1942) 7 
p. 7. 
*Denmark _____ , 3 miles _______ l _______________ _l 4 miles 
(1928), 
p. 121. 
3 miles 
(1936), 
p. 334. 
Greenland ___ I _________ ~ ____ I ________________ I __________ . __________ . ________ . ________ -- __ 
Faroe 
Islands. 
See footnotes at end of table. 
12 miles 
(1923), 
p. 5. 
200 miles 
(1949), 
p. 462. 
3 miles 
(1936). 
3 miles 
(1951), 
p. 474. 
3 miles 
(1953), 
p. 476. 
Special 
Limit 
(1955), 
p. 468. 
12 miles 
(1923) , 
Pollu-
tion of 
Sea. 
5 miles 
(1936) , 
Pollu-
tion of 
Sea. 
~ 
-l 
-l 
s T ATES 
Dom 
R e 
Ecua 
ElSa 
Ethio 
Finla 
Fran 
Alger 
nican 
>Ublic. 
lor _______ 
lvador ____ 
pia ______ 
1d _______ 
:e_-------
[a ___ -----
BREADTH OF 
TERRITORIAL 
SEA 
3 miles 
(1952), p. 
11. 
12 miles a 
(1950), 
Suppl. pp. 
40-41. 
200 miles 
(1950), p. 
14. 
12 miles 
(1953), p. 
129. 
4 miles 4 
(1956), p. 
805. 
3 miles (1928) _ 
--------------
2. SYNOPTICAL TABLE-Continued 
LIMITS FOR SPECIAL P UR P OSES 
C ON TINENTAL 
SHELF 
Customs Security Criminal Civil Fishing 
Jurisdiction Jurisdiction 
---
------ ----------
12 miles 12 miles 
---------- ---- ------
12 miles 
(1952)' (1952)' (1952), 
p. 11. p. 11. p. 11. 
(1950). To a 
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
depth of 200 
metres. 
200 miles 
----------
12 miles 
---------- ----------
200 miles 
(1950) . In- (1933)' (1955)' 
eluding sov- p. 126. p. 490. 
ereignty over 
superjacent 
waters, p. 14. 
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------
12 miles 
(1953), 
p. 130. 
----------------
6 miles 
---------- ---------- ---------- ----------(1939), 
p. 14. 
----------------
20 km. 3-6 miles 
---------- ----------
3 miles 
(1948)' (1934). (1928). 
p. 135. 
---------------- ------- --- --- ------- ---------- ----- -----
3 miles 
(1928). 
N eutrality 
------
--- -------
----------
----------
----- ---- -
----------
6 miles 
(1912). 
-- ------ --
Sanitary 
Regulations 
---- --
12 miles 
(1952) , 
p. 11. 
t-0 
-l 
00 
Germany 
~Federal 
Republic). 
In accord-
ance with 
interna-
tional law 
(1956), p. 
17. 
3 miles 
(1939)' 
p. 139 
Greece _______ _ 6 miles (1936) -I'"" _____________ -_, _________ _ 
Guatemala ___ -I *12 miles 
(1934). 
(1956). Not 
affecting free 
maritime and 
air naviga-
tion. 
*Honduras ___ _! (1957) 5 _______ 1 (1957) 200 
metres or to 
where depth 
admits of ex-
ploitation. 
Seabed and 
subsoil only. 
Iceland _______ _I _____________ _I (1948). Relates 
India ________ _! 6 miles 
(1956), p. 
23. 
See footnotes at end of table. 
to conserva-
tion of fish-
eries only. 
p. 513. 
(1955). Seabed 
and subsoil 
only. Suppl. 
p. 45. 
12 miles 
(1934-
39), p. 
141. 
6 miles 
(1925), 
p. 146. 
4 miles 
(1935)' 
p. 146. 
10 miles 
(1913). 
See foot-
note 5. 
4 miles 6 
(1948)' 
p. 516. 
6 miles 
(1914). 
12 miles 
(1940)' 
p. 379. 
t:C 
-l 
~ 
BREADTH OF 
STATES TERRITORIAL 
SEA 
ndonesia ______ 12 miles 
(1957).7 
ran __________ 6 miles 
(1934), p. 
24. 
raq ___________ In accord-
ance with 
intern a-
tionallaw 
(1956), p. 
26. 
I reland ________ In accordance 
with inter-
national 
law. 
I srael _________ 6 miles 
(1956), p. 
26 
I taly __________ 6 miles 
(1942), p. 
162. 
2. SYNOPTICAL TABLE-Continued 
LIMITS FOR SPECIAL PURPOSES 
CON TIN E N T A L 
SHELF 
Customs Security Criminal Ci vil Fishing 
Jurisdiction · Jurisdiction 
·----- ----------
---- --- ---- ----- -------- -- -- --- ---- -
--- --- ---- --- --- -- -- -- -- --- ---
(1955). Seabed 12 miles 12 Iniles 
---------- ---------- ----------
and subsoil (1934). (1934)' 
only. p. 25. p. 24. 
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------
----------
---------------- ----------
------- --- ---------- ----------
----------
(1952). Not 
---------- ----------
6 miles 
----------
6 miles 
affecting (1955), (1937)' 
superjacent pp. 26, pp. 26, 
waters. 340-2 518. 
Suppl. p. 45. 
----------------
12 miles 10 miles 
---------- ----------
7 miles 
(1940), (1912; (1912), 
p. 172. in time p. 522 
of 
peace). 
N eutrality 
----
-- -- ------
----------
----------
----------
----------
----------
Sanitary 
Regulations 
·----· 
to 
00 
0 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
I 
~ 
I 3 miles Japan_________ (1956), P· 
29. 
3 miles 
(1928), 
p. 29. 
i Jordan _______ _ 3 miles 
(1943), p. 
522. 
3 miles 
(1943), 
p. 522. 
50-60 
~ 
Korea, Repub-
lic of. 
(1952). Includ-
ing sover-
eignty over 
superjacent 
waters. p. 30 
miles 
(1951).8 
~:~~o-,;~ ~ ~ ~ ==~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~~J = ~~~= = ~ = = ~= = ~=T20-k~~- -- = = = = = = = = = = -20 -k~~--- =~ = ~ ~~ ~~~~ -6 -~ile~-- -:= ~====== == 
*Liberia _______ ! 3 miles (for 
all pur-
poses.) 
(1954), (1943), (1921), 
p. 177. p. 344. p. 524. 
--------------- -·---- ----- -·----------I----------·----------·----------·----------
Libya _________ , 12 miles ________________ 10 miles _______ .:: ' ______________________ 6 miles 
(1954), p. (1955), (1939), 
32. p. 32 p. 526 
*Malaya _______ l3 miles _________________________________ ----------------------------------------·----------
Mexico ________ 9 miles 9 (1945). Not ________________________________________ See ~----------
(1944). affecting under 
right of free conti-
navigation.to nental 
shelf 
See footnotes at end of table. 
10,000 
metres 
(1948), 
Pollu-
tion of 
Sea. 
~ 
00 
~ 
2. SYNOPTICAL TABLE- Continued 
BREADTH OF CONTINENTAL 
STATES TERRITORIAL SHELF 
SEA 
Monaco ______ -1 According to 
interna-
tional law 
law (1955), 
p. 32. 
LIMITS FOR SP E CIAL PUR POSES 
Customs Security Criminal I Civil 
Jurisdiction Jurisdiction 
Fishing 
Morocco ______ I ______________ , ______ __________ , _____ _____ ,- ________ _ , ____ ____ __ . __ __ ______ . ______ ___ _ 
Netherlands __ -I 3 miles 
(1889)' 
p.531. 
New Zealand _ _I 3 miles 
(1908)' 
p. 540. 
Nicaragua _____ I _____________ _ 
Norway ______ -I 4 miles u 
(1812). 
(1950). Includ-
ing sover-
eignty over 
the superja-
cent waters. 
p.-35. 
10 miles 
(1932), 
p. 35. 
N eutrality 
6 miles 
(1924)' 
p. 528. 
3 Iniles 
(1952)' 
p. 533. 
3 miles 
(1950), 
p. 542. 
4 miles 
(1906), 
p. 549. 
Sanitary 
Regulations 
3 miles 
(1939) , 
p. 647. 
4 miles 12 
t-0 
00 
to 
Pakistan ______ I 3 miles 
(1878)' 
p. 38. 
Panama _______ , _____________ _ 
Peru _____ _____ , _________ ____ _ 
(1950) 100 
fathom line 
and seabed 
only. p. 38. 
(1946). Includ-
ing sover-
eignty over 
the superja-
cent waters.ts 
(1947) 200 
miles, includ-
ing sover-
eignty over 
the superja-
cent waters. 
p. 38. 
3 miles 
(1897), 
p. 38. 
(1946) 
Extends 
over 
area of 
sea 
above 
conti-
nental 
shelf 14 
(1947) 
200 
miles, 
p. 38. 
*Ph'l' . 15 I 1 1 pp1nes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ____ - __ 
1
_ - - - - - _ - - - , - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -
Poland __ -_____ 3 miles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 miles 6 miles , _____ _____ , _______ ---, -·-- - ----- - ,----------
(1932)' ( 1933)' (1932). 
p. 40. p. 40. 
PortugaL ___ _ -I 6 miles (1956) 200 metres. 6 miles 
(1885/1927). Seabed and (1941). 
subsoil only, p. 811. 
not affecting 
superjacent 
waters. Suppl. 
p. 49. 
See footnotes at end of table. 
Reci-
procity 
(1917), 
p. 810. 
6 miles 
(1928), 
Pollu-
tion by 
oil. 
to 
00 
~ 
BREADTH OF 
STATES TERRITORIAL 
SEA 
Romania _.,. ____ 12 miles ____ _ -
(1956), 
p. 233. 
San Marino,.._.__ 
--------------
*Saudi 12 miles 
Arabia. 16 (1958). 
Spain _________ 6 miles (1957), 
Suppl. p. 
72. 
Sweden _______ 4 miles (1938). 
*Thailand _____ 6 miles 
(1958). 
*Tunisia ______ 3 miles 
(1951). 
2. SYNOP~TICAL TABLE-Continued 
LIMITS FOR SPECIAL PURPOSES 
CONTINENTAL 
SHELF 
Customs Security Criminal Civil Fishing 
Jurisdiction Jurisrliction 
------ ---- ------ -- --- ----- ---------- ---------- ----- -- --- --- -------
------------- --- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------(1949). Juris- 18 miles 18 miles 
---------- ---------- ----------
diction and (1958). (1958). 
control over 
seabed and 
subsoil only. 
----------------
6 miles 
---------- ---------- ----------
6 miles 
(1948), (1909/ 
Sup pl. 1933), 
p. 72. Suppl. 
p. 72. 
----------------
4 miles 
---------- ---------- ---------- ----------(1927), 
p. 246. 
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------
12 miles 
(1958). 
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------
50 metres 
of 
depth 
of wa-
ter 
(1951). 
Neutrality 
-- --------
----------
----------
----------
4 miles 
(1938), 
p. 655. 
----------
----------
Sanitary 
Regulations 
18 miles 
(1958) . 
to 
00 
~ 
~:~~y;f-------~-3 -~i~~~------- ~~~~~~~~~~~~~~~~ -3-~i~~~--- ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~=~~~~~ -3-~i~~~---:~~~~~~~~~~ 
South Africa. (1935), p. (1955), (1955), 
42. p. 254. p. 571. 
U.S.S.R.------I 12 miles 
*United Arab 
Republic. 
United 
Kingdom. 
Arab States 
Under Pro-
tection. 
(1909) ,17 
12 miles 
(1958). 
3 miles 18 
(1878), p. 
355. 
Bahamas ____ . _____________ _ 
B. Guiana ___ . _____________ _ 
B. Honduras_, _____________ _ 
Brunei ______ . _____________ _ 
Falkland 
Isles. 
Jamaica _____ . _____________ _ 
See footnotes at end of table. 
(1949). Seabed 
and subsoil 
only. Not 
affecting su-
perjacent 
waters. 19 
(1948) 20 " " 
(1954) " " 
p. 48. 
(1950) 
p. 48. 
(1954) 
p. 48. 
(1950) 
p. 49. 
tl 
" 
" 
" 
" 
" 
(1948) " " 
p. 48. 
3 miles 
(1952), 
p. 288. 
3 miles 
(1878), 
p. 355. 
3 miles 
(1933)' 
p. 596. 
3 miles 
(1919), 
p. 253. 
1.'0 
00 
01: 
BREADTH OF 
STATES TERRITORIAL 
SEA 
United King-
dom-Con. 
North 
--------------
Borneo. 
Sarawak _____ 
--------------
United States __ 3 miles(1953), 
p. 54. 
Uruguay ______ 6 miles (1930 
Codifica-
tion Con-
ference). 
Venezuela _____ 12 miles 
(1956). 
2. SYNOPTICAL TABLE-Continued 
LIMITS FOR SPECIAL PURPOSES 
CONTINENTAL 
SHELF 
Customs Security Criminal Civil Fishing 
Jurisdiction Jurisdiction 
~ 
(1944). Seabed 
-- --------
---------- ---------- ----------
----------
and subsoil 
only. Not 
affecting su-
perjacent 
waters. p. 48. 
(1954) " " p. 48_ 
----------
---------- ---------- ----------
----------
(1945). Seabed 12 miles 
---------- ---------- ---------- ----------
and subsoil (1930)' 
---------- ----- -- --- ---------- ----------
only. Not p. 308. 
affecting su-
perjacent 
waters.21 · 
---------------- ---------- -------- - - ---------- ----------
3 km. 
(1900). 
----------------
12 miles 12 miles 
---------- ---------- ----------
(1944). (1944). 
Neutrality 
----------
----------
----------
----------
5 miles 
(1914).22 
3 miles 
(1939) .23 
Sanitary 
Regulations 
3 miles 
(1924) . 
Pollu-
tion by 
oil, p . 
307. 
12 miles 
(1939) . 
t-::> 
00 
~ 
Viet N am ___________________ . _______________ _ 
Yemen ______________________ . _______________ _ 
Yugoslavia_ _ _ _ 6 miles . _______________ _ 
(1948)' p. 
314. 
*Information supplied by the Delegation. 
1 Measured from straight base-lines. 
6 miles 
(1949), 
p. 317. 
2 U.N. Legislative Series, Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, 
Vol. 1, p. 9. 
3 The Decree concerning the limits of the Territorial Sea, 6 November 1950, 4'Registro 
oficial del Ecuador," No. 756, 6 March, 1951, states in Article 3, "The minimum breadth 
of the nation's territorial sea shall be twelve nautical miles, reckoned at twenty to 
one degree." 
4 Measured from straight base-lines drawn between points not more than eight 
miles apart. 
6 The Decree of 19 December, 1957, Article 6, does not specify any limit but reserves 
the right to determine such limits in the future. 
6 Measured from straight base-lines drawn between defined points. 
7 Measured from straight base-lines drawn between the outermost points of the 
islands claimed as part of the Indonesian archipelago. 
8 See also Law of 1954, p. 523. 
g See UN Legislative Series, Law and Regulations on the Regime of the Tenitorial 
Sea (ST/LEG/SER. B/6/Add. 1). 
10 UN Legislative Series, Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, 
Vol. 1, p. 13. 
n For the system of measurement see Anglo-Norwegian Fisheries Case, I.C.J. Reports 
(1951), pp, 116-206. 
10 miles 
(1950), 
p. 613. 
12 During the two World Wars, for practical reasons, three miles. 
1a UN Legislative Series, Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, 
Vol. 1, p. 15. 
H Ibid., p. 16. 
15 The position of the Philippines is given in Document A/ON. 4/99 (Yearbook of 
the I.L.C., 1956, Vol. II, pp. 69-70). 
ta For details on the system of demarcation of inland waters, and of base-lines from 
which the territorial sea is measured, see the text of the Decree of 16 February, 1958, 
circulated in the First Committee by the representative of Saudi Arabia. 
11 See the statement by Mr. Kozhevnikov, A/ON. 4/SR. 167, p. 6. 
18 The legislation of the United Kingdom assumes, rather than specifically states, 
that the breadth is, in accordance with that State's view of international law, fixed at 
three miles. 
19 UN Legislative Series, Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, 
Vol. 1, pp. 23-29. 
2o Ibid., p. 31. 
21 By accompanying press release stated to be limited to the 100 fathom line. Dept. 
of State Bulletin, Vol. 12 (1945), p. 484. 
22 UN Legislative Series, Laws and Regutations on the Regime of the High Seas 
Vol. 1, p, 130. 
23 Ibid., p, 130. 
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